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  在央视奉献给观众的“春晚”系列大餐中，晋剧曾多次被选调进京，而张
智的入选次数最多  
  能入选参加春节戏曲晚会或受邀参加文化部春节电视晚会，一直是各地方
剧种和演员非常渴望的事情。在央视奉献给观众的“春晚”系列大餐中，晋剧
曾多次被选调进京，而张智的入选次数可谓独占鳌头。由“小宴”（《连环
计》片断）中吕布的翎子功表演，到“闺趣”（《崔秀英》片断）中李桐与贤
妻娇儿的温存；由“惊变”（《白蛇传》片断）中许仙的魂飞魄散，到“惜
别”（《富贵图》片断）中倪俊与尹碧莲的情意绵绵，他一次次亮相央视，一
回回获得好评。不仅被业内同行羡慕，而且被观众广为推崇，成了全国戏曲舞
台上一位耀眼的晋剧展示嘉宾。张智何以能多次做客春节晚会并由此被国人所
知晓，不妨让我们从他在《富贵图》中的上乘表演去感受一番。  
  《富贵图》又名《少华山》或《双莲配》，说的是唐代新野县令藏昂强抢
民女尹碧莲成婚，途经少华山，被山大王袁龙抢去，尹碧莲在生死关头与书生
倪俊结下了一段酸甜苦辣的情缘。史考清道光年间就已有中路梆子刻本，前辈
晋剧名家多有演出。张智与当红小旦王晓萍精心雕琢，在表演、唱腔、舞美、
戏路等多方面均较前辈演出本实现了较大突破。过去看此剧，多看女主角的表
演；而经张智细腻逼真的演绎，男主角的表演也成了亮点。  
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  剧中的男主角倪俊，唱段不多，全凭表演刻画人物，在“烤火”“下山”
“迎亲”等片断中尤见演员功力。张智通过自己独到的理解，将倪俊忧而不
烦、喜而不露、恼而不怒、笑而不显、断而不舍、留而不敢等心境演得恰到好
处；而且一开晋剧小生表演艺术的新路，把原本高亢激越的梆子戏演成了静似
水、绵如帛，唱似吟的艺术精品，为观众活脱脱地塑造了一个求学上进、不贪
花红、慎独守道、纯洁可爱的艺术形象。  
  在“烤火”一折中，倪俊与女主角尹碧莲“一床”“一被”“一火炉”，
被友人山大王反锁房内，由开始的无奈，中间不得已撒谎“有妻”，到后来得
知尹碧莲出生孝廉人家、生性娴雅，羡其貌美时，却想起母亲“读书人本应以
名节为大”的训导，于是在寒夜中独烤火炉至天明。除去前后两段各四句唱
外，在长达半个多小时的演出中，倪俊这一人物的塑造全靠道白、表情、动作
完成。张智唱有唱的风格，念有念的韵味，做有做的特色，慢声细语、不温不
火，一个眼神一个动作，就把倪俊的内心刻画得淋漓尽致。如被尹碧莲追问家
境唱到“娶荆妻”3字时自知是撒谎，仅用了一个艺术化了的“回手捂嘴”的
动作，辅之以欲合又张的口型和隐隐似笑的表情，加上突然休止的伴奏……  
  在“下山”一折中，倪俊急于上京赶考，欲与尹碧莲分手，碧莲苦苦相求
紧紧相随，直到倪俊收下《富贵图》、回赠银两、暗意允婚、抽袖离去为止。
倪俊的举手投足、一仰一倾，同样被张智处理得神韵十足。之后分别时尹碧莲
有一大段用以抒情的唱，此时的倪俊必须靠表情和动作随女主角的演唱进行人
物刻画，张智浑身是戏，用无声却能出神的面部表情和舒展大方的形体动作准
确地表达出了离别时的矛盾心理，毫无旁落无戏的感觉。  
  在“迎亲”一折中，得中转回的倪俊红袍玉带、洒脱自然。尤其与碧莲的
一段对唱，从轻声伴奏开始，到混声伴奏结束，唱得似戏非戏，似歌非歌，美
妙绝伦，已成为晋剧小生、小旦唱腔革新的经典唱段。  
  张智饰演倪俊是这样，饰演郭暧（《打金枝》）、李凤鸣（《陈三两爬
堂》）、叔虞（《桐叶记》）、柳根（《油灯灯开花》）等角色时也是这样。
无论是演传统戏，还是演现代戏，总能做到演一个出彩一个，这也难怪他能屡
上央视的春节晚会了。  
  现在，张智虽身兼导演和省晋剧院副院长职务，但始终没有脱离舞台演
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出。随着年龄的增长，阅历的丰富，一个更加成熟、完美、多产、诱人的张
智，正向广大戏曲观众一路走来。 
 
